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Penelitian ini dilatarbelakangi belum optimalnya kinerja karyawan 
Gombel Golf Semarang. Berdasarkan hasil pra – survey, permasalahan 
menurunnya kinerja karyawan yang terjadi disebabkan oleh kepemimpinan, 
motivasi kerja, dan disiplin kerja dalam mendukung proses kinerja karyawan. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh 
kepemimpinan, motivasi kerja, dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan 
Gombel Golf Semarang.  
Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yaitu kepemiminan, 
motivasi kerja, dan disiplin kerja dengan satu variabel dependen yaitu kinerja 
karyawan. Dengan menggunakan rumus slovin, didapatkan sampel sebanyak 
52 orang karyawan. Dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu kuesioner yang disebarkan kepada sampel yang sudah 
ditentukan.  
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 
validitas, uji reabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji t, 
serta koefisien determinasi. Bedasarkan hasil uji – t dan analisis linier berganda 
menunjukkan bahwa semua hipotesis diterima. Yang berarti bahwa 
kepemimpinan, motivasi kerja, dan disiplin kerja berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja karyawan. 
 
 








This study is motivatedby the performance level ofemployees at gombel 
golf semarang which has not optimal. Based on the results of pre – survey,  
decrease employee performance problem that occurs is indicated by the 
leadership, motivation, and work discipline in supporting the process of 
employee performance.This studyaims to examineandanalyze the effect 
ofleadership, motivation work, and discipline work on the performance 
ofemployees of Gombel GolfSemarang. 
This study uses three independent variables are leadership, motivation, 
and discipline of working with one dependent variable is the performance of 
employees. Using the formula slovin, obtained a sample of 52 employees. And 
the data collection methods used in this study is a questionnaire distributed to a 
sample that has been determined. 
The data analysis methodusedin this study includevalidity,reliability, 
classic assumption test, multiple linear regression analysis, t test, andthe 
coefficient of determination. Based on the results of t - test and multiple linear 
analysis showed that all hypothesis is accepted. Which mean  leadership, work 
motivation, and work discipline have apositive effect and significant on 
employee performance. 
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1.1  Latar Belakang Masalah 
Sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan saat ini 
merupakan salah satu faktor terpenting pada kinerja perusahaan. Sumber 
daya manusia juga akan berdampak pada prestasi yang ingin diraih. 
Perusahaan dikatakan berhasil dan efektif merupakan perusahaan dengan 
individu yang memiliki kinerja yang baik (Sudarmanto 2009). Kinerja 
kayawan merupakan modal utama untuk sebuah perusahaan dalam 
mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Budi Setiyawan dan Waridin 
(2006) kinerja karyawan merupakan hasil atau prestasi kerja karyawan 
yang dinilai dari segi kualitas maupun kuantitas berdasarkan standar kerja 
yang ditentukan oleh pihak organisasi. 
 Untuk menjaga kinerja karyawan agar selalu dapat mencapai 
prestasi perusahaan, tentunya diperlukan adanya penilaian kinerja 
kayawan yang dilakukan secara rutin oleh sebuah organisasi atau 
perusahaan. Menurut Mondy & Noe (2005) penilaian kinerja adalah 
tinjauan formal dan evaluasi kinerja individu atau tugas tim. Dalam 
penilaian kinerja sebuah perusahaan akan meninjau sejauh mana hasil 
kinerja karyawan mereka dengan standar kinerja yang sebelumnya sudah 





Dalam penilaian kinerja karyawan, hasil yang sudah sesuai atau 
diatas standar perusahaan pastilah tidak akan menimbulkan suatu 
masalah. Namun jika terjadi penurunan hasil kinerja karyawan maka 
akan menjadi sebuah masalah dalam perusahaan. Dalam kasus tersebut, 
perusahaan pastinya akan mencari penyebab terjadinya penurunan 
dalam penilaian kinerja tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan 
bahwa kinerja karyawan mempunyai beberapa faktor yang 
mempengaruhi. 
 Salah satu faktor yang dianggap dapat mempengaruhi kinerja 
karyawan adalah kepemimpinan seorang atasan atau manajer. Dalam 
sebuah organisasi,  pemimpin merupakan tombak utama dalam 
keberhasilan kinerja sebuah organisasi. Bagaimana pemimpin bekerja 
akan berpengaruh bagi kinerja karyawannya. Pemimpin yang kurang 
tepat dalam memimpn dan memberikan instruksi pasti akan berpengaruh 
pada kinerja karyawan yang ada. Sebaliknya, pemimpinan yang tepat 
dalam memberikan instruksi akan memberikan dampak yang baik pula 
untuk kinerja karyawannya. kepemimpinan yang baik juga akan dapat 
memberikan sebuah dorongan atau motivasi bagi karyawan dari 
pemimpin tersebut untuk bekerja lebih maksimal lagi dan mendapatkan 
hasil terbaik untuk pekerjaan yang sudah di kerjakan. Hal tersebut sejalan 
dengan penelitian yang dilakukan oleh Suharto dan Budhi Cahyono 
(2005) menyimpulkan bahwa kepemimpinan mempunyai pengaruh positif 





 Selanjutnya motivasi juga merupakan salah satu faktor kinerja 
karyawan dalam sebuah perusahaan. Seperti penelitian yang dilakkukan 
oleh Fahmi (2009) yang menyimpulkan bahwa motivasi kerja memiliki 
pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Dengan 
adanya motivasi yang baik dari seorang pemimpin maka akan dapat 
mempengaruhi kinerja karyawan. Namun motivasi tidak hanya diperoleh 
dari pemimpin suatu organisasi saja. Menurut Wibowo (2010), motivasi 
merupakan dorongan terhadap serangkaian proses perilaku pada 
pencapaian tujuan. Sedangkan elemen yang terkandung dalam motivasi 
meliputi unsur membangkitkan, mengarahkan, menjaga, menunjukan 
inresitas, bersifat terus menerus dan adanya tujuan. Motivasi ini juga 
dapat diperoleh dari diri kayawan itu sendiri dan lingkungan kerja dimana 
karyawan bekerja. Dengan adanya motivasi maka karyawan akan lebih 
terpacu dalam melakukan kinerjanya. Motivasi juga dapat membantu 
karyawan terhindar dari rasa malas dan menjadi lebih disiplin dalam 
bekerja. Namun hal tersebut bebeda dengan penelitian yang dilkukan oleh 
Agung Ngurah Bagus Dhermawan, I Gde Adnyana Sudibya, I Wayan 
Mudiartha Utama (2012) yang menyatakan bahwa motivasi berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja pegawai ditolak, hal ini ditunjukkan dari nilai 
koefisien standardized regression weight sebesar 0,013, C.R sebesar 







 Disiplin juga merupakan salah satu faktor dari kinerja karyawan. 
Disiplin seorang karyawan sangat dibutuhkan untuk menunjang pekerjaan 
karyawan itu sendiri dan team. Ketidakdisiplinan seorang karyawan dapat 
mempengaruhi kinerja karyawan yang lain dalam sebuah organisasi. 
Menurut Sutrisno (2010) disiplin kerja pada karyawan sangat dibutuhkan, 
karena apa yang menjadi tujuan perusahaan akan sukar dicapai bila tidak 
ada disiplin kerja. Penelitian yang dilakukan oleh Purnomo Budi 
Setiyawan dan Waridin (2006) yang menyimpulkan bahwa disiplin kerja 
memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kineja karyawan. 
Disiplin merupakan ketaatan yang harus dilakukan oleh  karyawan agar 
dapat  menunjang kinerja mereka. Maka disiplin disini dapat memberikan 
pengaruh yang baik bagi kinerja karyawan. 
 Gombel Golf Semarang merupakan sebuah perusahaan yang 
bergerak dalam bidang jasa olahraga golf cukup besar yang berdiri di kota 
Semarang. Berlokasi di jalan Gombel Lama no 90, Gombel Golf 
Semarang merupakan area bermain golf terbesar di Jawa Tengah, dengan 
luas lahan 64 hektar. Gombel Golf Semarang didirikan pada 27 Juli 2006 
dibawah kepemilikan Pemerintah dan dikelola oleh investor dari pihak 
swasta. Gombel Golf Semarang memiliki staff karyawan sebanyak 128 
oramg, dan memiliki caddy dengan jumlah 182 orang. Padang Golf 
kebanggaan kota Semarang ni bertaraf Internasional dengan 18 Holes 
Golf Course, Driving Range 24 bays dan Club Hose. Gombel Golf 





yang mampu memandang 12 green serta hole 15-nya sangat sulit 
menantang. Penelitian ini memfokuskan pada kinerja karyawan staff 
Gombel Golf Semarang. 
 Berdasarkan hasil survey sebelumnya di Gombel Golf 
Semarang, hasil rekap penilaian kinerja karyawan (performance 
appraisal) yang diambil selama 2 tahun terakhir menunjukan bahwa 
adanya penurunankinerja pada karyawan Gombel Golf Semarang. 
Penurunan kinerja karyawan tersebut mempunyai dampak yang cukup 
buruk pada perusahaan. Beberapa contoh seperti menumpuknya pekerjaan 
yang tidak terselesaikan sesuai waktu yang ditentukan ternyata menjadi 
salah satu faktor menurunnya kualitas kerja karyawan. Selain itu 
terkadang kurangnya komunikasi yang baik antara karyawan dengan 
atasan menjadi faktor lain menurunnya kualitas kerja karyawan. 
Dampaknya adalah penurunan prestasi perusahaan dan jika hal tersebut 
terus menerus dibiarkan maka akan dapat mempegaruhi kepada para 
pengunjung yang datang. 
 Berikut adalah hasil rekap penilaian kinerja karyawan 











 Rekapitulasi Performance Appraisal periode tahun 2013 s/d tahun 2014 
Gombel Golf Semarang 
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2013 2014 
Rata – rata per Periode  Rata – rata per Periode  




dengan tuntas, tepat 
waktu, dan dengan 















































































































































sumber masalah dan 














Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2015 
 
 Berdasarkan tabel diatas, dalam satu tahun Gombel Golf 
Semarang melakukan penilaian kinerja karyawan (performance appraisal) 
dengan tahap 4 periode. Dalam satu periode penilaian kinerja memiliki 
jangka waktu selama 3 bulan. Periode I (Januari – Maret), periode II 
(April – Juni), periode III (Juli – September), dan periode IV (Oktober – 





dengan berbagai  
pihak yang terkait, 
serta saling 
menghargai pendapat 
















































































































baik secara mandiri 
ataupun kelompok  
Rata – rata  8,6 8,3 7,9 8,2 8,0 8,2 7,9 8,0 





perusahaan, dapat dilihat bahwa hasil kinerja karyawan yang ada 
mengalami penurunan. Setelah dirata – rata pun pada tahun 2013 
menunjukan hasil 8,25 sedangkan pada tahun 2014 menunjukan hasil 8,0. 
Hal tersebut tentunya menjadi perhatian baik dari jajaran direksi maupun 
investor. 
 Dengan mengacu pada hasil penilaian kineja karyawan 
(Performance Appraisal) tersebut, peneliti melakukan pra survey kepada 
beberapa karyawan staff Gombel Golf Semarang guna mengetahui faktor 
– faktor apa saja yang menjadi penyebab menurunnya kinerja karyawan 
tersebut, metode pra survey yang dilakukan adalah dengan menggunakan 
angket yang dibagikan dan wawancara kepada 6 karyawan yang sudah 
dipilih. Dan berikut hasil pra survey tersebut : 
Tabel 1.2 
Rekapitulasi hasil pra survey  
Narasumber Faktor – faktor yang dianggap mempengaruhi 






N.1 1 4 3 2 5 
N.2 3 5 4 2 1 
N.3 1 4 3 2 5 
N.4 1 4 2 3 5 
N.5 1 4 3 2 5 
N.6 2 5 3 1 4 
Sumber : Data Primer yang diolah, 2015 
Keterangan :  
N   = Narasumber 





 Pada tabel 1.2 diatas, menunjukan hasil rekap angket yang sudah 
dibagikan kepada 6 narasumber. 6 narasumber tersebut diminta 
memberikan penilaian terhadap faktor – faktor yang dianggap 
mempengaruhi kinerja kayawan Gombel Golf Semarang. Diajukan 5 
faktor yang diangggap berpengaruh terhadap kinerja karyawn Gombel 
Golf Semarang. Narasumber memberikan penilaian dengan 
mencantumkan nomor pada kolom yang ada. Angka 1 diberikan pada 
faktor yang dianggap paling berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 
Angka 2 diberikan pada faktor selanjutnya, dan seterusnya hingga angka 
5, sesuai dengan faktor – faktor yang sudah disediakan. 3 faktor yang 
dianggap paling berpengaruh menurut penilaian narasumber yang dipilih 
untuk dilakukan penelitian. Selanjutnya penelitian dilakukan dengan  
melakukan wawancara kepada narasumber untuk mengetahui alasan 
narasumber memberikan penilaian. 
Seperti yang dapat dilihat, dari beberapa faktor yang ada, faktor 
yang paling banyak mendapatkan angka 1 dari narasumber adalah faktor 
kepemimpinan. Dari 6 narasumber yang ada, 4 narasumber menilai 
bahwa kepemimpinan adalah faktor yang paling berpengaruh. Maka 
kepemimpinan dianggap menjadi faktor utama yang mempengaruhi 
kinerja karyawan Gombel Golf Semarang. Selanjutnya dilakukan 
wawancara kepada beberapa narasumber mengenai alasan mereka 
memilih. kepemimpinan yang dirasa kurang tepat dalam memberi 





beberapa narasumber memilih faktor kepemimpinan. N.5 menyebutkan 
bahwa kepemimpinan yang otoriter dan seringkali tidak tepat dalam 
memberikan tugas kepada bawahan dianggap sangat menggangu kinerja 
karyawan. Sedangkan N.1 menyebutkan bahwa terkadang pemimpin 
mereka dalam mengambil keputusan dianggap kurang memperhatikann 
bagaimana dampaknya pada karyawan. Bahkan dikatakan bahwa 
tekadang hal tersebut dapat menjadi pemicu kecemburuan sosial antara 
satu karyawan dengan karyawan lainnya. 
Faktor paling berpengaruh kedua yang dipilih oleh narasumber 
adalah faktor motivasi kerja. Motivasi kerja tentunya akan sangat 
berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Maka jika motivasi kerja 
karyawan menurun, akan meberikan dampak yang buruk pula. Dengan 
demikian motivasi kerja dinggap sebagai faktor kedua yang 
mempengaruhi kinerja karyawan Gombel Golf Semarang. Selanjutnya 
dilakukan wawancara kepada beberapa narasumber mengenai alasan 
mereka memilih motivasi kerja. Berdasarkan hasil wawancara yang 
dilakukan,  menurut N.2 saat ini karyawan Gombel Golf Semarang 
sedang mengalami penurunan motivasi kerja, hal tersebut dapat dilihat 
pada beberapa karyawan yang terkesar membiarkan pekerjaannya 
menumpuk hingga berlarut – larut tidak terselesaikan. Sedangkan N.5 
menyebutkan, menurunnya motivasi kerja pada karyawan disebabkan 
karena adanya kesenjangan yang ada antara beberapa karyawan disana. 





dengan adanya hal tersebut dan terkesan tidak perduli, hal tersebut 
dianggap sangat memberikan dampak penuruan motivasi kerja. 
Faktor yang terakhir dipilih adalah faktor disiplin kerja. Disiplin 
kerja karyawan Gombel Golf Semarang dianggap menurun hingga 
mempengaruhi kinerja karyawan disana. Ada banyak aspek disiplin kerja 
yang dianggap menurun, diantaranya kehadiran, ketepatan waktu 
menyelesaikan pekerjaan. Selanjutnya dilakukan wawancara kepada 
beberapa narasumber mengenai alasan mereka memilih disiplin kerja. 
Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan, menurut N.1 salah 
satu contoh menurunnya disiplin kerja karyawan adalah dengan adanya 
beberapa karyawan yang tidak patuh terhadap jam kerja perusahaan, baik 
pada jam masuk kerja, pulang kerja dan jam istirahat. Ada beberapa 
karyawan yang sering sekali menggunakan waktu istirahat yang tidak 
sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Berebeda dengan N.1, tidak 
tepat waktunya karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya menjadi 
salah satu contoh yang disebutkan oleh N.3.  
Berdasarkan uraian diatas, pentingnya kepemimpinan yang sesuai 
dengan apa yang diharapkan oleh karyawan, motivasi kerja, dan disiplin 
kerja karyawan dalam menentukan keberhasilan kinerja Gombel Golf 
Semarang maka peneliti menganggap perlu diadakannya penelitian 
dengan judul “ Analisis Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi Kerja, dan 






1.2  Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian yang sudah ada sebelumnya, dapat dilihat 
bahwa Gmbel Golf Semarang telah mengalami penurunan kinerja 
karyawan secara terus menerus selama 2 tahun terakhir. Adanya 
penurunan kinerja karyawan Gombel Golf Semarang selama 2 tahun 
terakhir ini diduga karena adanya faktor kurang tepatnya kepemimpinan 
yang ada, motivasi kerja yang kurang dari karyawan dan disiplin kerja 
karyawan yang mulai menurun.  
Juga bedasarkan adanya research gap yang sudah dikemukakan 
sebelumnya. Yaitu penelitian yang dilkukan oleh Agung Ngurah Bagus 
Dhermawan, I Gde Adnyana Sudibya, I Wayan Mudiartha Utama (2012) 
yang menyatakan bahwa motivasi berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja pegawai ditolak, hal ini ditunjukkan dari nilai koefisien 
standardized regression weight sebesar 0,013, C.R sebesar 0,232, dan 
probability 0,817. Maka hal tersebut menarik untuk dilakukannya 
penelitian ini pada Gombel Golf Semarang, dengan menggunakan 
variabel kepemimpinan, motivasi kerja, dan disiplin kerja terhadap 
kinerja karyawan. 
Berdasarkan beberapa permasalahan yang sudah disebutkan 









1. Apakah kepemimpinan berpengaruh pada kinerja karyawan di 
Gombel Golf Semarang? 
2. Apakah motivasi kerja berpengaruh pada kinerja karyawan di 
Gombel Golf Semarang? 
3. Apakah disiplin kerja berpengaruh pada kinerja karyawan di 
Gombel Golf Semarang? 
 
1.3  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Adapun tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja 
karyawan Gombel Golf Semarang. 
2. Untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja 
karyawan Gombel Golf Semarang. 
3. Untuk menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja 
karyawan Gombel Golf Semarang 
Dan adapun kegunaan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Bagi penulis 
Dengan adanya penelitian ini, peneliti akan dapat memahami 
lebih dalam faktor – faktor yang dapat mempegaruhi kinerja 







2. Bagi perusahaan 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif 
terhadap perusahaan agar dapat meningkatkan kinerja karyawan 
melalui analisis gaya kepemimpinan, motivasi kerja dan disiplin 
kerja. 
 
1.4  Sistematika Penulisan 
BAB I :  PENDAHULUAN 
Pada bab ini berisikan uraian latar belakang masalah, perumusan 
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini akan dijelaskan landasan teori yang akan digunakan 
untuk penelitian dan penelitian terdahulu, keragka pemikiran, serta 
hipotesis. 
BAB III : METODE PENELITIAN 
Pada bab ini akan diuraiakan jenis variabel penelitian yang akan 
digunakan dan definisi operasional variabel, lalu populas dan sampel 
yang digunakan, jenis dan sumber data yang digunakan, metode 
pengumpulan data yang digunakan, serta metode analisis yang digunakan. 
BAB IV : HASIL DAN ANALISIS 
Pada bab ini akan dijabarkan deskripsi objek penelitian, analisis 






BAB V : PENUTUP 
Pada bab terakhir ini berisikan kesimpulan – kesimulan yang telah 
didapatan peneliti dari penelitian yang sudah dilakukan, keterbatasan 
penelitian, serta saran – saran penelitian yang didapatkan sehubugan 
dengan penelitian yang dilakukan serta sebagai masukan untuk 
perusahaan dan penelitian di masa yang akan datang. 
 
 
